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INTRODUCCION 
OBJETIVO. 
La Biblioteca está inmersa en los sistemas: Educativo, -
Social, Político y Económico de este país y no es ajena a los -
cambios suscitados en la comunidad internacional. 
Para algunos autores, la Biblioteca, es el reflejo de la-
sociedad. Este trabajo surge de la inquietud de conocer las ne-
cesidades y las ideas generales de los usuarios, respecto a la-
Bibliuoteca del Magisterio y la de la Preparatoria Eugenio Gar-
za Sada, se pretende que este estudio sea una herramienta que — 
nos aporte datos sobre los usuarios» y que coadyuve a mostrar — 
el camino para proporcionar un servicio cada vez mejor, es núes 
tro deber como profesionales-de la Bibliotecología, mantenernos 
actualizados en los problemas de modernización para lograr la -
armonía de la biblioteca en el concierto nacional, en estos — 
tiempos de cambio. 
METODOLOGIA. 
Para estructurar este estudio, se obtuvo la guía de una -
revisión bibliográfica de autores sobre diferentes disciplinas-
tales como: Medición del servicio de referencia, Propedéutica -
Clínica, Reglamento de la Biblioteca del Magisterio, Convenio -
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y del Gobierno del -
Estado de Nuevo León, siguiendo la normatividad establecida pa-
ra cada caso, se aplicaron encuestas a los usuarios de las bi -
bliotecas del Magisterio y de la Preparatoria Eugenio Garza - -
Sada, respecto a sus expectativas de servicio. 
ALCANCE Y LIMITACIONES 
La encuesta se aplicó durante los meses de marzo y abril 
de 1991, 89 usuarios para la Biblioteca de la Preparatoria — -
Eugenio Garza Sada y 118 para la del Magisterio, reflejan do -
las ideas generales de los usuarios, cabe la aclaración que -
los mese de Julio y Agosto en la Biblioteca del Magisterio — 
asisten los usuarios de la Normal Superior, que toman los Cur-
sos de Verano, es una cantidad tal que podría mejorar los re -
sultados de las encuestas. 
Como inquietud personal surgida de las pláticas con los 
encuestados y tomando en consideración una de las sugerencias, 
del "Foro de Consulta sobre Modernización Educativa" del 27 de 
febrero de 1989, que se refiere a "esablecer un Programa de -
Apoyo Educativo en Bibliotecas Museos y Lugares Culturales", -
se presenta como parte de este trabajo un bosquejo de un Taj — 
11er de Producción de Libros, como parte de las actividades de 
la Biblioteca. 
/ 
D E F I N I C I O N E S 
COMUNICACION. 
La palabra comunicación proviene del latín communis,— 
común. Al comunicarnos pretendemos establecer algo en co -
mún con alguien o lo que es lo mismo tratamos de compartir— 
(3) 
algunas ideas o actitudes. En la comunicación se requieren-
tres elementos: La fuente, el mensaje y el destino, en núes 
tro caso: el libro, la información y el usuario, (s) 
PROPEDEUTICA CLINICA Y DIAGNOSTICO. 
Propedéutica clínica la introducción a la clínica,-
es el arte de explorar a los enfermos. El objeto de la me-
dicina es evitar las enfermedades y curarlas cuando se han— 
desarrollado en los individuos; para 1leñar es te obj eto, es 
necesario un conjunto de conocimientos sobre la constitu -
ción, del organismo, las funciones de sus órganos, las en -
fermedades que pueden desarrollarse, los medios que dispo — 
nemes para atacarlas y el modo de obrar de estos medios. 
Es evidente que para tratar un padecimiento hay ante -
todo que reconocerlo saber lo que se va a tratar, este co-
nocimiento es lo que se llama diagnóstico. (15)# 
EDUCACION: CALIDAD DE EDUCACION. 
El término "Calidad en la Educación" adolece de di s-
persión semántica; se le asigna individual e institucional-
mente, una gran cantidad de significados distintos, que u -
sados en contextos diferentes, se aplican a muy variados re 
ferentes. 
"Una misma expresión como calidad de la educación -
Será asignada a diferentes referentes y ello dependerá de -
la perspectiva ideológica desde cada grupo social enfoque -
desde su enclave particular en la estructura social, los -
C Z 3 J hechos y los problemas educativos". 
Es importante pues aclarar 3 términos: 
a) Educación: Aprendizaje guiado por un conjunto 
específico. Es un marco valorativo y es -
una relación social de carácter definidamen 
te político e ideológico en muchos sentidos. 
b) Enseñanza: Es un evento social de carácter téc 
nico y se basa en el propósito deliberado de 
unos de cambiar o afectar el comportamiento-
de otros. 
c) Aprendizaje: Fenómeno individual espontáneo, no 
sólo de los seres humanos sino de todo el reí 
no animal. (23). 
El término implicará un juicio valorativo que se deriva 
de una comparación; el juicio de valor tiene un componente cul 
tural expresado a través de la subjetividad del que compara•la 
comparación puede hacerse respecto a sus atributos: 
1) En dos momentos diferentes de tiempo para un mismo 
grupo. 
2) En dos grupos diferentes. 
3) En un grupo respecto a paradigmas, modelos o criterios 
ideales. 
CREATIVIDAD E INNOVACION. 
Magaloni (25), en la XI jornadas de Bibliotecarios ex 
presa que "como bibliotecarios debemos consultar, una amplia 
variedad de fuentes para enviar una señal viva a los usuarios 
de lo que hay que hacer: El mensaje; en otras palabras, predi 
ca con el ejemplo y concluye: haciendo uso de mayor número de 
fuentes se abren nuevas vía para recibir la comunicación de id 
as producidas en otros campos que una vez adaptada a la propia 
especialidad que se práctica, genera nuevas ideas. Lo cuál se 
define como creatividad. Presentar nuevas soluciones a proble 
mas v i ej os". 
"La innovación es la corriente sanguínea de cualquier -
institución. Es un proceso orgánico, casi biológico en el sen-
tido que la institución interactua con su ambiente y hace - -
cambios. 
internamente. Estos cambios están dados en el servi-
cio considerando el ambiente que lo rodea. 
El proceso es interactivo y continuo. Cada instituciór»-
cambia en respuesta a las necesidades cambiantes de su ambien-
te o muere. Estancarse significa una muerte lenta. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
La medición del servicio de referencia, es una tarea ardua, 
(10) 
Goldhor, nace alusión a un paciente que acude a la consulta medi-
ca, presentando dolor el médico usará reostato para hacer la medí 
ción: y al aumentar el voltaje, el paciente exteriorizará su mo -
lestia, en el caso de los usuarios que recurren a la biblioteca -
en busca de información también se podrá hacer mediciones, por el 
estudio de actitudes, valorar el nivel académico de los usuarios— 
a que nivel necesita la información y al igual que el médico, el-
bibliotecario requiere de mediciones estudios para conocer las ne 
cesidades y expectativas de los usuarios. 
Katz (13), considera que en algún caso, el ser buen biblio— 
tecario referencista, es como aquel padre que quiere saber como -
mejorar sus relaciones con su esposa, amiga y encontrar la res — 
puesta en un libro, y en cambio su vecino que puede ser un iletra 
do mantiene buenas relaciones con todos. 
Ranganathan (18), considera que el servicio de referencia — 
es una consecuencia, de las funciones de la biblioteca entre - — 
otras menciona: 
1. Cuidado de los libros. 
2. Hacer los libros accesibles. 
3. Conversión de las personas en lectores. 
En el capítulo dos, desde el punto de vista místico a 1 
luz de los Veda^ incluye lo siguiente: 
a) El lector es supremo a tí. 
b) Dale servicio con toda atención y sinceridad. 
c) Dale servicio con toda modestia y libre de cualquier 
vestigio de prestigio. 
Adquiere lo mejor del conocimiento e información y dalo 
en tu servicio. El ideal del Bibliotecario Referencista, debe 
rá ser: Adquirir armonía, perfeccion y los siguientes atribu 
tos: Paciencia, servicio, control interno, modestia por exce 
lencia y podemos agregar estar actualizado en los conocimien 
tos que contribuyen a mejorar el servicio. C e ) 
El funcionamiento de la biblioteca es como un organismo 
que requiere de un diagnóstico, a través de mediciones para -
explorar las necesidades, cal idad, eficienaia en el servicio, 
y por medio de las decisiones que haga el bibliotecario, dar-
el tratamiento adecuado para dar solución a las necesidades -
de los usuarios. 
LAS BIBLIOTECAS EN MEXICO. 
Antecedentes. 
Durante el período, en que José Vasconcelos fungió -
como Secretario de Educación Pública se establecieron las -
siguientes Bibliotecas. 
BIBLIOTECAS 
Para el mes de mayo de 1922, se ha logrado establecer lo 
s igu i en te: 
Bibliotecas 351 con 47 930 Vols 
Bibliotecas y escuelas 
enriquecidas 325 con 14 460 " 
Propaganda cultural en el 
país y en el extranjero 3_729 
TOTAL 66 119 Vols 
Con objeto de preparar debidamente al personal de las 
bibliotecas se inauguran cursos de bibliografía y bibliote— 
conomía, siendo obligatorio asistir a estos cursos con la -
advertencia de que en lo sucesivo, para disfrutar el puesto 
bibliotecario, deberá contarse con el certificado de compe-
lí 
tencia que se expedirá al efecto. 
RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS 
Antecedentes. 
> i 
El 2 de Agosto, el Presidente de la República, Lie . -
Miguel de la Madrid, estableció el Programa Nacional de Bi 
bliotecas Públicas, el cual al integrar los servicios bi-
bliotecarios del pafs en una red, brinda a todos los mexi-
canos el acceso gratuito a la lectura formativa, informa ti 
va y recreativa. 
Para la instalación de los servicios y el fortaleci-
miento de los ya existente se han considerado las caracte-
nsticas culturales, educativas, geográficas y socioecóno-
micas de las diversas comunidades. Estos criterios se han 
tomado como base para determinar la dimensión adecuada de-
las bibliotecas, el tamaño y tipo de sus colecciones y las 
actividades necesarias para fomentar el hábito de la lectu 
ra en niños y adultos (il) . 
El organismo encargado de llevar a la práctica el- -
Programa Nacional de Bibliotecas Públicas es la Dirección— 
General de Bibliotecas de la SEP, la cual es también res — 
ponsable de las funciones normativas de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Estas funciones incluyen además la — 
planeación, programación, organización, instalación, super 
visión, coordinación, promoción y evaluación de las biblio 
tecas integrantes de la misma red. 
RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
La Red Estatal de Bibliotecas del Estado de Nuevo - — 
/ 
León se estableció, en mayo de 1986, mediante un convenio -
entre la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 
BIBLIOTECA DEL MAGISTERIO 
La Biblioteca del Magisterio inicia en febrero de — 
1987, y está organizada por: Dirección, Administración, - -
Coordinación de Servicios al Público, Coordinación de Proce 
sos Técnicos, Coordinación de Fomento al Hábito de la Lee -
tura y Coordinación del Area Infantil. 
BIBLIOTECA DEL MAGISTERIO 
OBJETIVO. 
La Biblioteca del Magisterio dependiente de la Secre-
taría de Educación y Cultura y como parte integrante de la-
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, es una Institución de 
servicio destinada a atender en forma gratuita a toda per — 
sona que lo solicite y en especial a los maestros, educado-
ras, pedagogos, investígadores y estudiantes. 
SERVICIOS. 
Los servicios básicos que la Biblioteca otorgará a -
todos los usuarios son: Préstamo interno con estantería -
abierta, préstamo a domicilio, consulta, orientación a — — 
usuarios y servicios de Extensión Cultural, como el fomento 
al hábito de la lectura. 
a) El servicio de estantería abierta consiste en propor -
cionar a los usuarios el acceso a la lectura en el pro-
pio recinto, de los materiales que componen las colec — 
ciones básicas de la Biblioteca. 
b) El servicio de préstamo a domicilio consiste en la auto 
rización que se otorga a los usuarios para llevar a su-
casa. 
c) El servicio de consulta consiste en utilizar la colec -
ción de materiales de consulta. 
El servicio de orientación a usuarios consiste en pro -
porcinar a éstos el conocimiento de los contenidos y — -
servicios de la biblioteca, de tal manera que puedan -
usarla en su conjunto con hablilidad. 
El servicio de fomento al hábito de la lectura consiste 
en ofrecer a la comunidad diversas actividades cultura-
les encaminadas a promover su acercamiento a la lectura 
y fortalecer su vida cultural. 
La sala infantil prestará servicio a los niños entre-
cinco y los doce años de edad. 
BIBLIOTECA DE LA PREPARATORIA EUGENIO GARZA SADA 
OBJETIVO. 
Prestar apoyo a los programas académicos del Campus,-
por medio de recursos bibliográficos, humanos y de servicio 
SERVICIOS. 
Consulta: 
En esta sección se puede consultar diverasa encielo -
pedias generales y especializadas, diccionarios de idiomas, 
atlas geográficos e históricos, cosmos y manuales. 
Se localiza en está sección toda información rápida — 
y oportuna sobre un tema preciso, que a menudo es el punto-
de partida para un estudio ft investigación posterior. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda ampliar la información al usuario, ya que 
es nuestra responsabilidad proporcionarlas. 
2. La elaboración de un directorio de las instituciones, -
próximas a la biblioteca, que dan servicio a todo tipo-
de usuarios, v.g.r. se encuentra en el área del Centro-
Escolar donde está ubicada la Biblioteca del Magisterio 
la Dirección de Educación Especial, ya que tiene una -
Red de Información en Educación Especial. 
3. Se sugiere un nanual de orientación actualizado, en el-
caso de que hubieran cambios, de las áreas, colocar un-
plano en el área de referencia para obtener la localiza 
ción de los libros (ver anexos). 
4. Se recomienda registrar las materias que consultan Ios-
usuarios , que nos servirán para hacer las selección dé-
los libros para nuevas adquisiciones. 
5. Se continúen los cursos de capacitación de la Red Esta-
tal de Bibliotecas Públicas, para el personal del Ser -
vicio Social. 
6. En el caso que se menciona el orden de los libros no 
necesitamos significar que no se encuentra en orden, 
puede ser que el usuario no tenga el conocimiento -
suficiente de los sistemas de clasificación que se -
utilizan se recomienda incluir la explicación en e1-
manual de orientación al usuario apoyado por el per-
sonal de la biblioteca. 
7. En la promoción del hábito de la lectura, siguiendo-
el programa de la Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas y siguendo la sugerencia de apoyo educativo de -
las bibliotecas^del Foro de Modernización Educativa, 
una herramienta útil se considera la implementación-
de un Taller de producción de libros para alentar el 
hábito de la lectura (ver anexo). 
8. Los señalamientos en el área de consulta, deben ser-
claros . 
9. Agregar en el ~ manual de orientación , el uso de — 
obras de consulta y resúmenes. 
10. El bibliotecario referencista debe tener un conocí — 
miento de las diversas disciplinas. 
11. Sugerir a las Asociaciones de Bibliotecarios, la -
elaboración de Directorios de Bibliotecas, para fo -
• 
mentar la cooperación entre las mismas, para contribuí 
con un servicio nás eficiente ante los cambios en núes 
tro país. 
12. Integrar la Biblioteca del Magisterio a las Redes Edu 
cativas Nacionales e Internacionales. 
13. Hacer enfásis en la cláusula XI del Convenio de colabo 
ración entre la Secretaría de Educación Pública y el 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 
14. Se recomienda la creación de un Banco de Datos en el 
área educativa a nivel estatal, (ver anexo). 



















TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 207 Missing Cases 
ELABORAR UN RESUMEN 
Valid Cum 
ue Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 33 15.9 15.9 15.9 
2 174 84.1 84.1 100.0 
TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 207 Missing Cases 0 
HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACION 
Val id Cum 
M® Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
1 135 65.2 65.2 65.2 
2 72 34.B 34.8 100.0 
TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 207 Missing Cases 0 
HACER UNA TAREA 
te Label 
Valid Cum 










207 100.0 100.0 
44.4 
100.0 
Cases 207 Hissing Cases 
SATISFACER INTERES PERSONAL 
le Label 
Valid Cum 










207 100.0 100.0 
17.9 
100.0 













6 . 8 
100.0 
TOTAL 207 1 0 0 . 0 100.0 
Cases 207 Missing Cases 
H 
¿QUE CLASE DE INFORMACION NECESITAS? 
• Valid Cum 
le Label Value Frequency Percent Percent Percen 
tICO-GEOGRAFICA 1 23 11.1 11.4 11.4 
»TURA-ESPARiOL 2 16 7.7 8.0 19.4 
'EN 3 2 1.0 1.0 20.4 
;fica 4 61 29.5 30.3 50.7 
ÏENERAL 5 99 47,8 49.3 100.0 
• 6 2.9 MISSING 
TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 201 Missing Cases 6 
PIDES AYUDA AL PERSONAL 
ue Label 
Valid Cum 










207 100.0 100.0 
48.3 
1 0 0 . 0 
Cases 207 Missing Cases 0 
ACUDES AL FICHERO 
e Label 
Valid Cum 










207 100.0 100.0 
48.3 
100.0 
.ases 207 Missing Cases 0 
VA DIRECTAMENTE A LOS LIBROS 
Valid Cum 
e Label Valine Frequency Percent Percent Percent 
1 68 32.9 32.9 32.9 
2 139 67.1 67.1 100.0 
TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 207 Missing Cases 0 
SUGERENCIA 
Valid Cum 
e Label Value Frequency Percent Percent Percen 
1 10 4.8 14.9 14.9 
RUIDO 2 11 5.3 16.4 31. 3 
.R HORARIO 3 6 2.9 9.0 40.3 
EMPLEADOS 4 8 3.9 11.9 52.2 
LIBROS 5 19 9.2 28.4 80.6 
HBLIOTECA 6 13 6.3 19.4 100.0 
• 125 60.4 MISSING 
0 15 7.2 MISSING 
TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 67 Missing Cases 140 
i — 









i Cases 204 Missing Cases 3 
|e Label 
Valid 
Value Frequency Percent Percent 
1 5 2.4 2.5 
2 93 44.9 45.6 
3 21 10. 1 10.3 
4 13 6.3 6.4 
5 31 15.0 15.2 
6 41 19.8 20. 1 
- 3 1.4 MISSING 
TOTAL 207 100.0 100.0 
¿HAS ENCONTRADO LA INFORMACION REQUERIDA? 





E 1 75 36.2 40.5 40.5 
IEMPRE 2 104 50.2 56.2 96. e 
VECES "T, 4 1.9 2.2 98.9 
4 2 1.0 1.1 100.0 
• 20 9.7 MISSING 
0 2 1.0 MISSING 
i TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 185 Missing Cases 22 
HAY DEPTO. O AREA DE CONSULTA 
e Label 
£ 
Value Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cases » 203 
TOTAL 
Missing Cases 
207 100.0 100.0 
Cum 
Percent 
1 133 64.3 65.5 65.5 
2 4 1.9 2.0 67.5 
3 66 31.9 32.5 100.0 
• 4 1.9 MISSING 
CUANDO PIDES AYUDA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA: 
[e Label 
Í
EL MATERIAL PEDIDO 
AN PARA USO DE FICHERO 
MBRE DE OBRAS 
¿ILITAN BIBLIOGRAFIA 
Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 
1 78 37.7 47.0 47.0 
2 62 30.0 37.3 84. 3 
3 16 7. 7 9.6 94.0 
4 10 4.8 6.0 100. 0 
• 39 18.8 MISSING 
0 2 1.0 MISSING 
Cases 166 
TOTAL 207 100.0 100.0 
Missing Cases 41 
f 
¿ENCUENTRAS LA INFORMACION? 
Valid Cum 
ie Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 189 91. 3 94.5 94. 5 
2 5 2. 4 2.5 97. 0 
:s 3 6 2. 9 3.0 100. 0 
• 7 3. 4 MISSING 
TOTAL 207 100. 0 100.0 
Cases 200 Missing Cases 7 
LA ORIENTACION DEL BIBLIO. ES LA QUE NEC 
Valid Cum 
je Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 184 88.9 92.9 92.9 
2 6 2.9 3.0 96.0 
*S 3 7 3.4 j 99.5 i 9 1 .5 .5 100.0 
• 9 4.3 MISSING 
— TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 198 Missing Cases 9 
ESTATUS ACADEMICO 
Valid Cum 
Le Label i Value Frequency Percent Percent Percen 
ilA SECUNDARIA 1 49 23.7 23.7 23.7 
ÌATORIA 2 111 53.6 53. 6 77.3 
. MAESTROS 3 12 5.8 5. B 83. 1 
ÌIONAL POSTGRAD 4 35 16.9 16.9 100.0 
TOTAL 207 100.0 100.0 
Cases 207 Missing Ca ses 0 
bulation: V2 BIBLIOTECA 
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Min E.F. Cells with E.F.< 
14.188 None 
( Be-fore Yates Correction 
BIBLIOTECA 






























































Min E.F. Cells with E.F.< 5 
30.957 None 
( Be-fore Yates Correction ) 
f of Missing Observations = 0 
BIBLIOTECA 




























































( Before Yates Correction ) 
of Missing Observations = 0 
BIBLIOTECA 






















































fuare D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
13108 1 .0925 15.908 None 































































Min E.F. Cells with E.F.< 5 
6.019 None 
( Before Yates Correction ) 














































































































Iqiiare D.F. Signi-f icance Min E.F, Cells with E.F.< 5 
.02619 0005 .876 2 OF 10 ( 20.07.) 
of Mi ssing Observâti ons -
BIBLIOTECA 





Tot Pet SI NO 
?-> Std Res • 
Adj Res 1 2 
1 66 52 
[STERIO 57.0 61.0 
* 55.97. 44. 17. 
66. 07. 4e. 67. 
31.97. 25. 17. 
1.2 -1.2 
2.5 -2.5 
2 34 55 
ITESM 43.0 46.0 
38.27. 61.87. 




Column 100 107 









Square D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
f69638 1 .0170 42.995 None 
f38666 1 .0115 < Before Yates Correction ) 








































































Yates Correction ) 
o-f Miss i ng Observât ions - 0 
BIBLIOTECA 





Tot Pet SI NO 
-> Std Res 
Adj Res 1 2 
1 34 84 
3TERIO 38. B 79.2 
28.87. 71.27. 





2 34 55 






Column 68 139 









Juare D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 
»2407 1 .2025 29.237 None 
)2735 1 .1545 < Be-fore Yates Correction ) 
BIBLIOTECA 
SUGERENCIA 





Tot Pct NADA MENDS RU AMPLIAR AYUDA EM ORDEN LI 
-> Std Res ID0 HORARIO PLEADOS BROS Row 
Adj Res 1 2 3 4 5 Total 
1 • 7 7 6 6 3 38 
BTERID 5.7 6.2 3.4 4.5 10.8 56.77. 
13.47. 18.47. 15.87. 15. B7. 7.9 V. 
70. 07. 63.67. 100.07. 75.07. 15.87. 
10.47. 10.47. 9.07. 9.07. 4.57. 
.6 .3 1.4 — 7 -2.4 
.9 .5 2.2 1. 1 -4.3 
2 3 4 0 2 16 29 
- ITESM 4.3 4.8 2.6 3.5 8.2 43.37. 
10.37. 13. BX 0.07. 6.97. 55. 27. 
30. 07. 36.47. 0. 07. 25.07. 84.27. 
4.57. 6.07. 0. 07. 3. 07. 23.97. 
-.6 -.3 -1.6 -.8 2.7 
-.9 -.5 -2.2 -1.1 4.3 
Column 10 11 6 8 19 67 
nued) Total 14.97. 16.47. 9.07. 11.97. 28.47. 100.07. 
BIBLIOTECA 
SUGERENCIA 















































Cells with E.F.< 5 
6 OF 12 C 50.07.) 
* of Mi ssing Observâtions = 140 
BIBLIOTECA 





Tot Ret UN SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. . 
-> Std Res 
Ad j Res 1 2 3 4 5 
1 . w' 63 10 2 6 
ÏTERI0 2.8 52.9 11.9 7.4 17.6 
2.67. 54.37. 8.67, 1.77. 5.27. 
60.07. 67.77. 47.67. 15.47. 19.47. 
1.57. 30.97. 4.97. 1.07. 2.97. 
. 1 1.4 -.6 -2.0 -2.8 
. 1 2.9 -.9 -3. 1 -4.6 
2 2 30 11 11 25 
ITESM 2.2 40. 1 9. 1 5.6 13.4 
2.37. 34. 17. 12.57. 12.57. 28.47. 
40.07. 32.37. 52.47. 84.67. 80. 67. 
1.07. 14.77. 5.47. 5.47. 12.37. 
-. 1 -Ì.6 .6 2.3 3.2 
1 -2.9 .9 3. 1 4.6 
Column 5 93 21 13 31 








































- 2 . 1 
-3. 1 
41 





quare D.F. Signi-ficanee Min E.F. Cells with E.F.< 5 
63929 5 .0000 2.157 2 0F 12 < 16.77.) 
o-f Mi ssi ng Observât i ons = 
ibulati on: V2 BIBLIOTECA 





Tot Pet SIEMPRE CASI SIE RARAS VE NUNCA 
-> Std Res MPRE CES Row 
Adj Res 1 2 3 4 Total 
1 55 44 4 1 104 
¡TERI0 i 42.2 58.5 2.2 1.1 56.27. 
• 52. 97. 42.37. 3.87. 1.07. 
73.37. 42.37. 100.07. 50.07. 
29.77. 23.87. 2.27. .57. 
2.0 -1.9 1.2 -. 1 
— 3.9 -4.3 1.8 -.2 
2 20 60 0 1 81 
ITESM 32.8 45.5 1.8 .9 43.87. 
24.77. 74. 17. 0.07. 1.27. 
26.77. 57.77. 0.07. 50.07. 
10.87. 32.47. 0.07. .57. 
-2.2 2. 1 -1.3 . 1 
-3.9 4.3 -1.8 .2 
Column 75 104 4 2 185 
Total 40.5"/. 56.2'/. 2.27. 1.17. 100.07. 
juare D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
24E38 3 .0002 . B76 4 OF B ( 50.07.) 
of Missing Observations = 22 
ibulation: V2 BIBLIOTECA 
By V15 ¿HAY DEPTO. 0 AREA DE CONSULTA? 




Tot Pet SI NO NO SABE 
-> Std Res Row 
Adj Res 1 2 3 Total 
1 BO 3 34 117 
¡TERIO 76. 7 2.3 38.0 57.67. 
• 6B.47. 2.67. 29. 17. 
60.27. 75.07. 51.57. 
39.47. 1.57. 16.77. 
.4 .5 -.7 
1.0 .7 -1.2 — 
53 1 32 86 
. ITESM 56.3 1.7 28.0 42.47. 
61.67. 1.27. 37.27. 
39.87. 25.07. 4B.57. 
26. 17. .57. 15. B7. 
-.4 -.5 .8 
-1.0 -.7 1.2 
Co1umn 133 4 66 203 
Total 65.57. 2.07. 32.57. 100.07. 
quare D.F. Significance Mln E.F. Cells with E.F.< 5 
35090 2 .3963 1.695 2 OF 6 ( 33.37.) 
of Missing Observations - 4 
BIBLIOTECA 













MAT. FED ORIENTAN DAN NOMB DAN BIBL 
IDO FICHERO RES IOGRAF.• 
1 2 3 4 
52 24 9 9 
44.2 35. 1 9. 1 5.7 
55.3% 25.57. 9.67. 9.67. 
66.77. 38.77. 56.37. 90.07. 
31.37. 14.57. 5.47. 5.47. 
1.2 -1.9 0 1.4 
2.5 -3.6 -.0 2.2 
26 38 7 1 
33.B 26.9 6.9 4.3 
36. 17. 52.87. 9.77. 1.47. 
33.37. 61.37. 43.87. 10.07. 
15.77. 22. 97. 4.27. .67. 
-1.3 2. 1 .0 -1.6 

















quare D.F, Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
G4052 0012 4.337 1 OF B ( 12.57.) 
of Missing Observations = 41 
BIBLIOTECA 






Tot Pet SI NO A VECES 
-> Std Res Row 
Adj Res 1 2 3 Total 
1 111 2 1 114 
3TERI0 107.7 2.9 3.4 57.07. 
97.47. 1.87. .97. 
5B.77. 40.07. 16.77. 
55.5 V, 1.07. .57. 
. 3 -.5 -1.3 
— 
2.0 -.8 -2.0 
2 78 3 5 86 
. ITESM 81.3 2.2 2.6 43.07. 
90.77. 3.57. 5.87. 
41.37. 60.07. 83.37. 
39.07. 1.57. 2.57. 
-.4 .6 1.5 











juare D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F. < 
30270 .0906 2. 150 4 OF 6 ( 66.77.) 
of Missing Observations = 7 
BIBLIOTECA 







Tot Pet SI NO A VECES 
3—> Std Res Row 
Adj Res 1 2 3 9 Total 
1 , 107 2 3 1 113 
ISTERIO ' 105.0 3.4 4.0 .6 57. 17. 
94.77. 1.87. 2.77. .97. 
58.27. TT. TV O-J • %//• 42.97. 100.07. 
54. OX 1. 07. 1.57. .57. 
.2 -.8 -.5 .6 
1.1 -1.2 -.8 - .9 
2 77 4 4 0 85 
ITESM 79.0 2.6 3.0 .4 42.97. 
90. 6'A 4.77. 4.77. 0.07. 
41. BY. 66.77. 57. 17. 0.07. 
38.97. 2.07. 2.07. 0.07. 
-.2 .9 .6 -.7 











Square D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
.79717 3 .4240 
f of Missing Observations = 9 

































































































quare D.F, Si gni i i canee Min E.F. Cells with E.F.< 5 
D2887 3 .0000 























HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACION 
Valid Cum 
















HACER UNA TAREA 
^ Label 
Valid Cum 











TOTAL 118 100.0 100.0 
Cases 118 Mi S5Ìng Cases 
SATISFACER INTERES PERSONAL 
Valid Cum 
? Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 16 13.6 13.6 13.6 
2 102 B6.4 86.4 100.0 
TOTAL 118 100.0 100.0 
Zases 118 hissing Cases 0 
OTROS PROPOSITOS 
Valid Cum 
e Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 7 5.9 5.9 5.9 
2 111 94.1 94.1 100.0 
TOTAL 118 100.0 100.0 
Cases 118 hissing Cases 0 
INFORMACION REQUERIDA 
Valid Cum 
e Label Value Frequency Percent Percent Percen 
ICQ-GEOGRAFICA 1 18 15.3 15.9 15. 9 
TURA-ESPAKOL 2 15 12.7 13.3 r>9 r> 
EN •y 2 1.7 1.8 31.0 
FICA 4 33 28.0 29.2 60.2 
ENERAL 5 45 38. 1 39.8 100.0 
• 5 4.2 MISSING 
TOTAL 118 100.0 100.0 
Cases 113 hissing Cases 5 
PIDES AYUDA AL PERSONAL 
/a ILI e Label 
id Cases l i e 
U 1. Valid Cum 




TOTAL H Q 
Missing Cases o 
55.9 
44. 1 






ACUDES AL FICHERO 





1 Case; 118 
TOTAL 118 









VAS DIRECTAMENTE A LOS LIBROS 
. Val id Cum ue Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
1 34 28. B 28.8 
2 84^ 71.2 71.2 
TOTAL U B 100.0 100.0 
28. 8 
100.0 
tases 118 Missing Cases O 
SUGERENCIA 





1 7 5.9 18.4 18.4 
:UID0 2 7 5.9 18.4 36.8 ' HORARIO 3 6 5. 1 15.8 52.6 
:MPLEADOS 4» 6 5. 1 15.B 68.4 
.IBR0S 5 3 2.5 7.9 76.3 
BLI0TECA 6 9 7.6 23.7 100.0 
• 69 57.6 MISSING 1 0 12 10.2 MISSING 
TOTAL 118 100.0 100.0 
lases 38. Missing Cases 80 
FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA BIBLIOTECA 






1 3 2.5 2.6 2.6 
2 63 53. 4 54.3 56.9 
T, 10 8.5 8.6 65.5 
4 2 1.7 1.7 67.2 
5 6 5. 1 5.2 72.4 
6 32 27. 1 27.6 100.0 
• 2 1.7 MISSING 
TOTAL 118 100.0 100.0 
Missing Cases 2 




Value Frequency Percent Percent Percent 
1 55 46. ,6 52. 9 52. o • 
EMPRE 2 44 37. .3 42. 3 95. ,2 
ECES 3 4 3. ,4 3. 8 99. 0 
4 1 « .8 1. 0 100. ,0 
• 12 10. .2 MISSING 
0 2 1. ,7 MISSING 
TOTAL 118 
Missing Cases 14 
100.0 100.0 
HAY DEPTO. 0 AREA DE CONSULTA 
Valid Cum 
t Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 80 67.8 68.4 6B.4 
2 3 2.5 2.6 70.9 
• 3 34 28.8 29. 1 100.0 




118 100.0 100.0 
CUANDO PIDES AYUDA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA: 




TOTAL 118 100.0 100.0 





1 52 44. 1 55.3 55.3 
2 24 20.3 25.5 80.9 
1BRES •j• 9 7.6 9.6 90.4 
ÌLIQGRAF. 4 9 7.6 9.6 100.0 
. 22 18.6 MISSING 
0 2 1.7 MISSING 
¿ENCUENTRAS LA INFORMACION? 
Valid Cum 
e Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 111 94. 1 97.4 97. 4 
2 2 1.7 1.8 99. 1 
5 3 1 .8 .9 100. 0 
• 4 3.4 MISSING 
TOTAL 118 100.0 100.0 
Cases 114 Missing Cases 4 
¿LA ORIENTACION DEL BIBLIOTECARIO ES LA QUE NECESITAS? 
Val id Cum 
e Label Valué Frequency Percent Percent Percent 
1 107 90.7 94.7 94.7 
2 2 1.7 1.8 96.5 
3 3 2.5 2.7 99. 1 
9 1 .8 .9 100.0 
• 5 4.2 MISSING 
TOTAL 118 100.0 100.0 
Cases 113 Missing Cases S 
ESTATUS ACADEMICO 





IA SECUNDARIA 1 49 41.5 41.5 41.5 
ATORIA 2 22 IB.6 18.6 60.2 
MAESTROS 3 12 10.2 10.2 70.3 
IONAL POSTGRAD 4 35 29.7 29.7 100.0 
TOTAL 1 1 8 100.0 100.0 
Cases 118 Missing Cases 
ibulation: V19 ESTATUS ACADEMICO 
By V3 ELABORAR UN RESUMEN 
Count 
Exp Val * , i 
Row Pet 
Col Pet 
Tot Pet SI NO 
-> Std Res Row 
Adj Res 1 2 Total 
1 4 45 49 
i 4.6 44.4 41. 5X 
PRIMARIA- B. 27. 91.87. 
SECUNDAR I A 36.47. 42. 17. 
3.47. 38. 17. 
3 . 1 
** -.4 .4 
2 3 19 22 
ORATORIA 2. 1 19.9 18.67. 
13.67. 86.47. 
27.37. 17.87. 
2.57. 16. 17. 
.7 -.2 
.8 —. B 
3 3 9 12 
1.1 10.9 10.27. 
NORMAL- 25.07. 75.07. 




4 1 34 35 
3.3 31.7 29.77. 
PROFESIONAL- 2.97. 97. 17. 




Column 11 107 U B 
Total 9.37. 90.77. 100.07. 
quare D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
782IB 3 .1227 1.119 4 OF 8 ( 50.07.) 
ESTATUS ACADEMICO 
HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACION 
Count 
Exp Val 





















































































Min E.F, Cells with E.F.< 
»00 3 .5137 4.576 1 OF 8 ( 12.5%) 
ESTATUS ACADEMICO 

























































































3uare D.F, Significance Min E.F, Cells with E.F.< 5 
50673 .0161 4.475 1 OF 8 ( 12.57.) 
ESTATUS ACADEMICO 























































































lare D.F, Significance Min E.F, Cells with E.F.< 5 







Tot Pet SI NO 
-> Std Res Row 
Adj Res 1 2 Total 
1 2 47 49 
ARIA SECUNDA 2.9 46. 1 41.57. I 4. 17. 95.97. 
28.67. 42.37. 
1. 77. 39.87. 
-.5 . 1 
-.7 .7 
2 0 22 22 




-1. 1 .3 
-1.3 1.3 
3 1 11 12 






4 4 31 35 






Column 7 111 1 118 
Total 5.97. 94. 17. 100.07. 
square D.F. Si gnif i canee hin E.F, Cells with E.F.< 5 









Tot Pet HISTORIC LITERATU ENTRETEN CIENTIFI INF. GEN 
> Std Res 0 RA CA ERAL 
Adj Res 1 2 3 4 5 
1 14 8 2 y 8 12 
U A SECUNDA 7.0 5.8 .8 12.8 17.5 
31.87. 18.27. 4.57. 18.27. 27.37. 
77.87. 53.37. 100.07. 24.27. 26.77. 
12.47. 7. 17. 1.87. 7. 17. 10.67. 
2.6 .9 1.4 -1.4 -1.3 
3.7 1.2 l.B -2. 1 -2.2 
2 • 0 ¿i 0 10 9 
DATORIA 3.5 2.9 .4 6.4 8.8 
0.07. 13.67. 0.07. 45.57. 40. 9% 
0.07. 20.07. 0.07. 30.37. 20.07. 
O.OX 2.77. 0. 07. 8.87. 8.07. 
-1.9 .0 -.6 1.4 . 1 
-2.3 . 1 -.7 1.9 . 1 
3 1 0 0 2 y 9 
|_ MAESTROS 1.9 1.6 .2 3.5 4.8 
8.37. 0.07. O.OX 16.7 X 75.07. 
5.67. 0.07. 0.07. 6. 17. 20.07. 
.9 X 0.07. O.OX I". 87. 8.07. 
-.7 -1.3 -.5 ' -.8 1.9 
-.8 -1.4 — .5 -1.0 2.6 
4 3 4 0 13 15 
SIONAL POST 5.6 4.6 à . Ö 10.2 13.9 
8.67. 11.47. 0.07. 37. 17. 42. 9X 
16.77. 26. 77. O.OX 39.47. 33.37. 
2.7% 3.57. 0.07. 11.57. 13.37. 
-1. 1 3 -.8 .9 .3 





















|uare D.F. Significance Min E.F. 
19921 12 .0047 .212 
ulation: V19 ESTATUS ACADEMICO 





Tot Pet SI | NO 
Std Res Row 
Adj Res 1 2 Total 
1 27 22 49 



























3 5 7 12 













4 20 15 35 












1 Column 66 ' 52 118 
Total 55.9'/. 44.17. 100.07. 
lare D.F. Significance Min E.F. Cells with E.F.< 
5506 3 .6696 5.268 None 
ESTATUS ACADEMICO 































































































Cells with E.F.< 5 
ESTATUS ACADEMICO 




























































































lare D.F. Significance Min E.F. 
3996 3 .1121 3.458 
ESTATUS ACADEMICO 
SUGERENCIA 
























































































































































































































































FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA BIBLIOTECA 





































































































































































1 ! i 1 
jied) 
Col '.Tn 























































FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA BIBLIOTECA 













quare D.F. Signi -f i canee Mi n E. F. 
90115 15 .7596 . 190 
ESTATUS ACADEMICO 























































































- . 6 

































































Square D.F. Significance Min E.F, 
14697 9 .0870 .11! 
ESTATUS ACADEMICO 




































































- . 6 





































































































































- . 8 














































































are D.F. Signi-fi canee Mi n E. F. 
919 9 .0760 .766 
ESTATUS ACADEMICO 
















































































































































¿LAORIENTACION DEL BIBLIOTECARIO 
\ 














































- . 6 
-.7 
0 • ^  
0.07. 















o n V 
33.37. 
.97. 


































































are D.F. Si gni-f icance Min E.F. Cells with E.F.< 5 
028 .4127 .097 12 OF 16 ( 75.07.) 
* Missing Observahi ons = 
INTERVALOS DEL 95% DE CONFIANZA PARA LOS USUARIOS DE AMBAS 
BIBLIOTECAS (ITESM Y MAGISTERIO). 
LA INFORMACION QUE NECESITAS ES PARA: 
A)ELABORAR UN RESUMEN ( 10.8% , 21% ) 
B)HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACION ( 58.6% , 71.8% ) 
C)HACER UNA TAREA ( 37.5% f 51.3% ) 
D)SATISFACER UN INTERES PERSONAL ( 12.6% , 23.2% ) 
E)OTROS PROPOSITOS ( 3.3% , 10.3% ) 






( 6.9% , 15.9% ) 
( 4.2%~, 11.8% ) 
( 0% , 2.4% ) 
( 23.8% , 36.8% ) 
( 42.4% , 56.4% ) 
CUANDO HACES USO DE LA BIBLIOTECA: 
A)PIDES AYUDA AL PERSONAL 
B)ACUDES AL FICHERO 
C)TE VAS DIRECTAMENTE A LOS LIBROS 
( 41.4% , 55.2% ) 
( 41.4% , 55.2% ) 
( 26.4% , 39.4% ) 
SUGERENCIAS: 
A)NADA, TODO ESTA BIEN 
B)MENOS RUIDO 
C)AMPLIAR HORARIO 
D)MAS AYUDA DE LOS EMPLEADOS 
E)ORDEN DE LOS LIBROS 
F)ESTADO DE LA BIBLIOTECA 
( 6.2% 
(7.4% 
( 2% , 
( 4% , 
( 17.3 
( 9.7% 
, 23.6% ) 
, 25.4% ) 
16% ) 
19.8% ) 
, 39.5% ) 
, 29% ) 
LA FRECUENCIA CON QUE ASISTES A LA BIBLIOTECA ES: 
A)UNA VEZ A 
B)2 VECES A 
C)3 VECES A 
D)4 VECES A 






F)6 O MAS VECES A LA SEMANA 
( .3% , 4.7% ) 
( 38.6% , 52.6% ) 
( 6% , 14.6% ) 
( 3% , 9.8% ) 
( 10.2% , 20.2% ) 
( 14.5% , 25.7% ) 





( 33.3% , 47.7% ) 
( 48.9% , 63.6% ) 
( .1% , 4.4% ) 
( 0% , 2.6% ) 
EN LA BIBLIOTECA HAY DEPARTAMENTO O AREA DE CONSULTA 
A)SI ( 58.8% , 72.1% ) 
B)NO ( 0% , 4% ) 
C)NO SABE ( 25.9% , 39.1% ) 
CUANDO PIDES AYUDA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA: 
A)TE PROPORCIONAN EL MATERIAL QUE PIDES ( 39.2% , 54.7% ) 
B)SE TE ORIENTA PARA QUE UTILICES ( 29.8% , 44.8% ) 
ADECUADAMENTE EL FICHERO 
C)SE TE PROPORCIONA EL NOMBRE DE LAS ( 5% , 14.2% ) 
OBRAS QUE PUEDEN AYUDARTE 
D)TE FACILITAN EL USO DE MAS BIBLIOGRAFIA ( 2.3% , 9.7% ) 
PARA AMPLIAR EL TEMA 
¿ENCUENTRAS LA INFORMACION? 
A)SI ( 91.3% , 97.7% ) 
B)NO ( .3% , 4.7% ) 
C)A VECES ( .6% , 5.4% ) 
¿LA ORIENTACION QUE TE DA EL BIBLIOTECARIO ES LA QUE 
NECESITAS? 
A)SI ( 89.3% , 96.6% ) 
B)NO ( .6% , 5.4% ) 
C)A VECES ( .9% , 6.1% ) 
INTERVALOS DEL 95% DE CONFIANZA PARA LOS USUARIOS DE LA 
BILIOTECA DEL MAGISTERIO 
LA INFORMACION QUE NECESITAS ES PARA: 
A)ELABORAR UN RESUMEN ( 4% , 14.6% ) 
B)HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACION ( 53% , 70.8% ) 
C)HACER UNA TAREA ( 28.4% , 46.2% ) 
D)SATISFACER UN INTERES PERSONAL ( 7.3% , 19.7% ) 
E)OTROS PROPOSITOS ( 1.6% , 10.2% ) 
¿QUE CLASE DE INFORMACION NECESITAS? 
A)HISTORICO-GEOGRAFICA ( 9% , 22.8% ) 
B)LITERATURA-ESPAÑOL ( 6.9% , 19.7% ) 
C)ENTRETENIMIENTO ( 0% , 4.3% ) 
D)CIENTIFICA ( 20.6% , 37.8% ) 
E)INFORMACION GENERAL ( 30.6% , 49% ) 
CUANDO HACES USO DE LA BIBLIOTECA: 
A)PIDES AYUDA AL PERSONAL ( 46.8% , 65% ) 
B)ACUDES AL FICHERO ( 26.8% , 44.4% ) 
C)VAS DIRECTAMENTE A LOS LIBROS ( 20.5% , 37.1% ) 
SUGERENCIAS: , « 
A)NADA, TODO ESTA BIEN ( 5.8% , 31% ) 
B)MENOS RUIDO ( 5.8% , 31% ) 
C)AMPLIAR EL HORARIO ( 4% , 27.6% ) 
D)MAS AYUDA DE LOS EMPLEADOS ( 4% , 27.6% ) 
E)ORDEN DE LOS LIBROS ( 0% , 16.6% ) 
F)ESTADO DE LA BIBLIOTECA ( 9.9% , 37.5% ) 
LA FRECUENCIA CON QUE ASISTES A LA BIBLIOTECA ES: 
A)UNA VEZ A LA SEMANA ( 0% , 5.6% ) 
B)2 VECES A LA SEMANA ( 45.1% , 63.4% ) 
C)3 VECES A LA SEMANA ( 3.4% , 13.8% ) 
D)4 VECES A LA SEMANA ( 0% , 4.1% ) 
E)5 VECES A LA SEMANA ( 1% , 9.4% ) 
F)6 O MAS VECES A LA SEMANA ( 19.2% , 36% ) 
¿HAS ENCONTRADO LA INFORMACION REQUERIDA? 
d)SIEMPRE % ' ( 43.IX , 62.7% ) 
B)CASI SIEMPRE ( 32.6% , 52% ) 
ORARAS VECES ( . 1% , 7.5% ) 
D) NUNCA ( 0% , 3% ) 
EN LA BIBLIOTECA HAY DEPARTAMENTO O AREA DE CONSULTA 
!V)SI ( 59.8% , 77% ) 
B)NO - ( .4% , 4.8% ) 
2)NO SABE " ( 20.7% , 38.4% ) 
COANDO PIDES AYUDA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 
Ü)SE TE PROPORCIONA EL MATERIAL QUE PIDES ( 45.1% , 65.5% ) 
3)SE TE ORIENTA PARA QUE UTILICES ( 16.5% , 34.5% ) 
ADECUADAMENTE EL FICHERO 
3)SE TE PROPORCIONA EL NOMBRE DE LAS ( 3.5% , 15.7% ) 
OBRAS QUE PUEDEN AYUDARTE 
))TE FACILITAN EL USO DE MAS ( 3.5% , 15.7% ) 
BIBLIOGRAFIA PARA AMPLIAR EL TEMA 
¿ENCUENTRAS LA INFORMACION? 
k)SI ( 94.4% , 99.9% ) 
3)NO " ( 0% , 4.3% ) 
J)A VECES ( 0% , 2.7% ) 




( 90.5% , 98.9% ) 
( 0% , 4.3% ) 
( 0% , 5.7% ) 
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A N A L I S I S 
DE 
E N C U E S T A S 
Herramientas Estadísticas: 
Se usaron, para interpretación de los resultados, interva-
los de 95% de confianza y tablas de contingencia. 
La fórmula para obtener un intervalo de 95% de confianza,-
para cierta respuesta de interés, es la siguientes: 
(p - 2 p U00_ z_p2, p + 2 P(100_-_p2, donde p es el -
n n 
porcentaje que se obtuvo para esa respuesta de interés, y n, es-
1 número de respuestas en total. 
Por ejemplo: 
En la primera pregunta de la encuesta, el intervalo de 959» 
de confianza para la respuesta "elaborar un resumen" es: 
p= 15.9 (15.9 - 2 U5j.92_UOO_-_15^92 , 
207 
n= 207 15.9 + 2 115 
207 
por lo tanto I.C. 95%: (10.8%, 21%). 
El porcentaje de los usuarios que fueron encuestados que — 
dicen útil i zar la información de la biblioteca para elaborar un-
resumen es de 15.9 %, (notamos que este porcentaje es de los — 
usuarios encuestados y que no tienen porque concidir con el por-
centaje real de todos los usuarios que elaboran un resumen. Lo -
que nosotros esperamos es que el porcentaje de los encuestados — 
reflejen, en cierta medida, el porcentaje real). 
Lo que nos dicen los intervalos de confianza, es que afir-
mamos, con un 95% de seguridad (confianza), que el porcentaje -
real está en ese intervalo, en nuestro caso: el porcentaje que -
"elaboran un resumen" está entre 10%, 8% y 21% a el número 2 p -
^100_-_p2 se le llama límite de error porque es precismanente la' 
n 
cantidad máxima de error que se espera al estimar el porcentaje-
real. Observamos que cuando Mn" aumenta, el error dismunuye y,-
por lo tanto, el intervalo se acorta. 
De la encuesta obtuvimos que el 44.4% utiliza la informa -
ción para "hacer una tarea", por lo tanto tenemos que el ínter -
valo del 95% de confianza es: (37.5%, 51.3%). 
Observamos que, el valor máximo del porcentaje real de las 
personas que útilizan la información para "elaborar un resumen" 
es 21% y el valor mínimo de la respuesta "hacer una tarea es de-
37.5%, de donde es obvio que el porcentaje de usuarios que uti -
1izan la información para "hacer una tarea" es mayor que el por-
centaje de personas que utilizan la información para "hacer un -
resumen". 
La otra herramienta ostadística usada, son las tablas de -
contingencia. Se describe a continuación viendo la tabla (se — 
anexa la misma). 
Cada cuadro, en la tabla tiene 5 números. Analizemos el — 
primer cuadro: el primer número es la cantidad de observaciones-
favorables a esa respuesta, es decir 45 encuestados de nivel - — 
primaria - secundaria dijeron que el bibliotecario sí les da la-
orientación que necesitan. El segundo número, es el "valor espe-
rado" y se obtiene multiplicando el númeroque esté a su derecha-
en "Row total" (total de fila) con el número que esté en la par-
te inferior en "Columna total" (total de columna) y dividirlo — 
entre el número que está fuera de la tabla en la esquina infe-
rior derecha en nuestro caso: 
Valor esperado= .(462_.(1072 = 43.56 
113 
El siguiente número es el "porcentaje de fila" y éste es 
simplemente el porcentaje que representa la cantidad de obser-
vaciones de esa respuesta del total de su fila correspondiente 
en nuestro caso. 
% de fila = 4 5 x 100 = 97.85 % 
46 
El siguiente número es el "porcentaje de columna" y — 
éste se obtiene de manera análoga al anterior, solo hay que — 
dividir entre el "Total de columna" en nuestro caso: 
% de columna = 45_x 100 = 42.05 % 
109 
El siguiente número es el porcentaje del total y repre — 
senta el porcentaje de las respuestas laborable a esa casilla, 
en nuestro caso: 
45 x 100 = 39.8 % 
113 
El 5 8 número se obtiene de la siguiente manera. 
Valor observado (l9 número2_—_Valor_e®P®ri!5!°_lí:£_ny!!!®£2-l 
Valor Esperado 
en nuestro caso: 45 - 43; 6 = .21 éste número se llama residuo 
. . . . 43.6 estandarizado. 
El último número es error adjunto, de poca importancia para -
nosotros y algo tedioso obtener por lo que omitiremos la forma-
de obtenerlo. 
En la parte inferior de la hoja hay una serie de 5 núme -
ros, los cuales son: 
Chi - square (Chi cuadrada). Es la suma de los cuadrados de c/u 
de los residuos estandarizados. D.F. (Grados de Libertad): 
Es la multiplicación de el número de filas reducido en uno por-
el número de columnas en uno, en nuestro caso: 
D.F. = (4 - 1) x (4 - 1) = 3 x 3 = 9 
Significancia.- Indica la probabilidad de equivocarnos al - -
hacer alguna afirmación de la tabla de contingencia. En nues-
tro caso si hacemos alguna afirmación. 
Notamos que los intervalos de confianza sirven para de -
tectar diferencias en los porcentajes (diferencias númericas), 
mientras que las tablas de contingencia detectan diferencia -
entre diferentes tipos de personas. Por ejemplo, en la tabla -
que estamos considerando es obvio que los usuarios la mayoría-
de las veces sí recibe la orientación que necesita (94.7% - -
aprox.) pero ése tipo de conclusiones las obtenemos de los in-
tervalos de confianza. 
Volviendo con las tablas, el nivel de significados se -
puede obtner de tablas de Chi - cuadrado para el número de gra 
dos de libertad dado, en nuestro caso, la computadora lo cal -
cula. 
La cantidad en Min. E.F. es el menor de todos los valores 
esperados. Y la última cifra es la cantidad y porcentaje de va-
lores esperados menores que 5, es importante asegurarnos que no 
haya demásiadas celdas con valor esperado menor que 5 (a lo más 
50%), en ocasiones se considera el valor 3 para contar el nú — 
mero de ceIdas con valor esperado menor que dicha cifra (3). 
El número mas importante en las tablas de contingencia es 
el error estandarizado. Si éste número es mayor que 1.6 detec 
tamos una diferencia, la cual se traduce en una diferencia de-
mayor porcentaje que los demás porcentajes de columnas, si es — 
menor que - 1.6 es una diferencia de menor porcentaje que los -
demás porcentajes de columna. Es importante que al tratar de ha 
cer alguna afirmación o (inferencia) cuando observamos un error 
estandarizado mayor que 1.6 o menor que - 1.6, nos aseguramos -
de que el valor esperado correspondiente a esa celda es mayor o 
igual que 3, o es algún valor "cercano" a 3. 
Como en las primeras tablas se compara solo Magisterio — 
contra ITESM, las diferencias se detectan entre sí. En las ta — 
blas que se compara el estatus académico de los usuarios de la-
biblioteca del magisterio, ésta diferencia se compara con los -
porcentajes de los usuarios en general (contra el porcentaje en 
"total de columna", ya que hay más de 2 estatus. La diferencia-
es que en el primer caso el aumento en el porcentaje de alguna-
respuesta por parte del ITESM implicara la disminución del por-
centaje de esa respuesta de los usuarios de la biblioteca del — 
magisterio, mientras que el aumento en porcentaje de alguna 
respuesta y de algún estatus académico, no tiene poque impli 
car la disminución en el porcentaje de algún estatus académi 
co en especial. 
Conclusiones obtenidas de los I.C. y de las Tablas de con 
tingenci a. 
(De la pág ): 
Los usuarios de la biblioteca del magisterio utilizan la-
inforraación para hacer un resumen, en menor porcentaje (9.3% -
aprox.), que los usuarios de la biblioteca del ITESM (24.7% — 
aprox). Lo mismo sucede para la opción "hacer tarea" (37.3 % 
magisterio contra 53.9 % ITESN) (Pág ). 
(De la pág ): 
Los usuarios de la biblioteca del magisterio requieren, -
en mayor porcentaje que el general, informacion de tipo: a) His 
tórico - Geográfico. (15.94 contra 5.7 % aprox), b) Literatura-
Español (13.3 % contra 1.1 % aproximadamente). 
Mientras que los usuarios de la biblioteca ITESM requie -
ren en mayor porcentaje de informac i ón general, que los usua --
rios del Magisterio (61.4 % contra 39.8 % aproximadamente) . 
(De la pág. ) 
Los usuarios del magisterio, piden ayuda al personal, en 
mayor porcentaje que los usuarios de ITESM (55.9 % contra 38.2% 
aproximadamente). 
(De la pág. ) 
Mientras que los usuarios de ITESM, acuden al fichero en-
mayor porcentaje que los usuarios del magisterio (65.2 % - 35 % 
aproximadamente). 
(De la pág ) 
Notamos que donde hay más diferencia es en las sugerencias 
entre los usuarios de las bibliotecas es en: Amp1iar horario (15 
.8 % magisterio - 0 % ITESM Aproximadamente).Orden de Libros (7. 
9 % magisterio contra 55.2 % aproximadamente). . 
Esta sugerencia de "orden de libros" abarca aspectos como: 
Poner letereros de las diferentes áreas (letreros claros). 
— Ordenar los libros (Hay algunos 1ibros mal intercalados). 
— Publ i car listas de los 1 ibr-os prestados. 
— Poner letreros de las diferentes áreas (letreros claros). 
— Es muy complicado el uso del fichero. 
— Poner computadoras (tal vez para usarlo no como fichero) 
— Sistematizar la búsqueda de libros por medio de computa-
doras . 
(De la pág. ) 
En cuanto a la frecuencia de asistencia de la biblioteca, 
los usuarios de la Biblioteca del Magisterio asisten, en mayor-
porcentaje que los usuarios de ITESM, 2 veces por semana (54.3% 
contra 34.1% aproximadamente), mientras que los usuarios de — 
ITESM asisten, en mayor porcentaje que los usuarios de la Bi -
blioteca del Magisterio 4 veces por semana y 5 veces. 
(12.5% y 28.4% ITESM contra 1.7% y 5.2% aproximadamente). 
(De la pág ) . 
Los usuarios del magisterio dijeron que siempre encontra-
ron la información requerida, en mayor porcentaje que los usua 
rios de ITESM (52.9 % contra 24.7 % aproximadamente). 
Mientras que los usuarios de ITESM dijeron en mayor por-
centaje que los usuarios del magisterio, que casi siempre - -
habían encontrado la información (74.1 % contra 42.3 %) . 
(De la pág ). 
Las diferencias entre los usuarios del magisterio o ITE-
sm, cuando piden ayuda al personal de la biblioteca es la si -
guiente: 
A los usuarios de ITESM los orientan, para usar adecuada 
mente el fichero, en mayor porcentaje que los usuarios del ma-
gisterio (52.8 % y 25.5 % aproximadamente), mientras que los -
usuarios de magisterio, les dan mas bibliografía para ampliar-
el tema, en mayor porcentaje que los usuarios de ITESM (9.6 % 
contra 1-4 % aproximadamente) . 
(De la pág. ). 
En cuanto al estatus académico de los usuarios del magis 
terio e ITESM concluimos que: 
La Biblioteca del Magisterio tiene mayor porcentaje de — 
usuarios de cualquier status académico excepto nivel prepara — 
toria (100 % ITESM contra 18.6 % magisterio aproximadamente), -
el porcentaje de maestros es 10.2 % magisterio contra 0 % de -
ITESM aproximadamente. 
Observación: Todas las conclusiones anteriores son - -
acerca de las diferencias que se pudieron detectar entre los 
usuarios de ambas bibliotecas. 
Las siguientes inferencias detectan las diferencias de 
los usuarios de la biblioteca del magisterio de acuerdo a los 
diferentes estatus académicos: 
(l- Primaria - Secundaria, 2. Preparatoria, 3-Normales — Maes 
tros, 4.Profesionistas - Postgrado). 
(De la pág ). 
Dentro de los usuarios que utilizan la información para 
hacer una tarea tenemos que: Los usuarios de estatus 4 utili 
zan la información para hacer una tarea, en menor porcentaje 
que los usuarios en general (17.1 % contra 37.3 % del general 
aproximadamente). 
(De la pág ). 
Los usuarios del estatus académico 1 requieren en mayor 
porcentaje que los demás encuanto a información histórica -
geográfica (31.8 % contra 15.9 % de los usuarios en general, 
aproximadamente), mientras que los usuarios del estatus acadé 
mico 2 requieren en menor porcentaje éste tipo de información 
(0 % contra 15 % del general, aproximadamente). 
En cuanto a la información científica, los usuarios del 
estatus académico 1 la requieren en menor porcentaje que el 
general, mientras que los usuarios del estatus 2 la requieren 
en mayor porcentaje que el general. 
(18.2 % estatus 1 y 45.5 % estatus 2 contra 29.9 % de los usua-
rios en general aproximadamente). 
(De la pág ) 
De esta página que es tal vez una de las más importantes-
en los objetivos de la encuesta, no se puede concluir nada debi 
do a: 
- El nivel de significancia es muy grande. 
- Todos los valores esperados son menores que 5. 
- En los casos en que el error estandarizado es mayor que 1.6 o 
menor que -1.6 se tiene que el valor esperado es menor que 3. 
Nótese que "no podemos afirmar nada", no es lo mismo a -
decir que "no hay di fe rencias". 
(De la pág ) 
Los usuarios del estatus 3 afirman, que siempre han encon 
trado la información requerida en mayor porcentaje que el gene-
ral (83.3 % contra 52.9 % del general aproximadamente) mientras 
que los usuarios del estatus 4 dicen, en menor porcentaje que -
el general, que simpre encuentran información (31.3 % contra 52 
.9 % de los usuarios en general aproximadamente) . 
Por otra parte los usuarios del estatus 3 y 4, "casi - -
simpre" han encontrado la información en menor y mayor porcen -
taje que los usuarios en general (16.7 % estatus 3 y 59.4 % es-
tatus 4 contra 42.3 % del general). 
Tenemos que en los usuarios del estatus 1 no saben si hay 
departamento o área de consulta en mayor porcentaje que los - -
usuarios en general (42.9 % status 1 contra 29.% del general -
aproximadamente). Claro que aquí se sugiere la promoción del — 
área de consulta en los niños de primaria y secundaria. 
Lo contrario pasa con los usuarios del estatus 2, que en-
menor porcentaje que el general no saben si hay área de consul-
ta (9.5 % estatus 2 contra 29.1 % de los usuarios en general -
aproximadamente). 
Ahora, de los intervalos de confianza podemos concluir: — 
(Recordamos que solo podemos concluir alguna diferencia entre 2 
respuestas, si el límite inferior de un intervalo es mayor que-
el límite superior del otro intervalo). 
Acerca de ambas Bibliotecas; (ITESM Y MAGISTERIO). 
(De la pág. ) 
La información que los usuarios necesitan primordialmente 
es para: 
1) Hacer un trabajo de investigación (entre 58.6% y 71.8%), 
2) Hacer una tarea (entre 37.5% y 51.3%). 
La clase de información que los usuarios requieren en ma-
yor porcentaje es de tipo: 
1) Información general (entre 42.4% y 56.4%). 
2) Científica (entre 23.8% y 36.8%), despues tenemos que los 
usuarios necesitan más información de tipo Histórico - Geogra -
fica y Literatura - Español que de entretenimiento, pero no se-
detectó diferencia en los porcentajes de las necesidades de los 
usuarios en éstos tipos de información (histórico - geográfica-
y literatura - español). 
Cuando los usuarios asisten a la biblioteca; piden ayuda-
ai personal y acuden al fichero en mayor porcentaje que las ve-
ces que se van directamente a los libros (48.3% cada uno de los 
2 primeros porcentajes contra 32.9 % del 3® aproximadamente). 
Observemos que hacemos referencia a lo que hacen las personas -
cuando asisten a la biblioteca y no a los tipos de usuarios de-
acuerdo a como ellos buscan su información; ésto sería lo mas -
indicado, pero no es posible ya que en las encuestas muchos dé-
los usuarios marcaron más de 2 opciones, por lo cual podemos -
dividir a los usuarios que "piden ayuda al personal" a los que-
"acuden al fichero" y a los que "van directamente a los libros" 
En cuanto a las sugerencias tenemos que entre un 6.2% y -
23.6 % dicen que todo está bien. Ahora esa información no nos-
dice gran cosa lo relevante es lo siguiente: Las sugerencias 
nombradas por los usuarios son las siguientes: 
a) Henos ruido 
b) Ampliar el horario 
c) Más ayuda de empleados 
d) Orden de los libros (ver página 8 de estos escritos) 
e) El estado de la Biblioteca (Poner clima, cubículos indi-
viduales, que no cobren servicios de fotocopiado, cuidar 
la mutilación de los libros). Tenemos además que la suge 
renci a. 
a) La consideran más maestros. 
c) Pero no podemos detectar difereneias entre esta sugerencia y 
las demás sugerencias. 
En cuanto a la frecuencia con la que los usuarios asisten 
a la biblioteca, tenemos que la frecuencia de 2 veces por sema-
na es la más citada ya que entre el 38.6 % y el 52.6 % de los -
usuarios asisten 2 veces por semana. 
Los usuarios de la biblioteca "casi siempre" encuentran -
la información requerida, en mayor porcentaje (Entre el 48.9 %-
y 63.5 % aproximadamente). Además hay más usuarios que encuen -
tran "siempre" la información que los usuarios que "nunca" o 
"raras veces" encuentran la información. 
(a lo menos el 33.3% de los usuarios "siempre" encuentran la -
información mientras que a lo mucho el 5 % no encuentran la - -
información "nunca" o raras veces). 
El número (o porcentaje) de usuarios que dicen que sí hay 
departamento de consulta en la biblioteca es mayor que los que-
dicen que "no saben" o que "no" y a su vez, hay más usuarios -
que dicen que "no saben" (sólo entre el 0 % y 4 % dicen que no-
hay área de consulta). 
Los usuarios dicen que cuando piden ayuda al personal de-
la biblioteca "Les proporcionan el material pedido" o " los - -
orientan para que utilicen adecuadamente el fichero" en mayor -
porcentaje que las veces que "les dan el nombre de obras para-
ayudar" o "les dan más bibliografías para ampliar el tema". 
El número del porcentaje de usuarios que sí encuentran -
la información (del 91.3 al 97.7 %), es mayor que el de usua -
rios que encuentran la información o que " a veces" la encuen-
tran (entre .3 % y 4.7 % la primera y .6 % y 5.4% la segunda). 
Ademas la mayoría de los usuarios dicen que, en efecto -
la orientación que les da el bibliotecario es la que necesitan. 
Respecto de la Biblioteca del Magisterio. 
(Pág ) 
Los usuarios de la Biblioteca del Magisterio necesitan -
información de la biblioteca, en mayor porcentaje, para hacer-
un trabajo de investigación (entre el 53% y el 70.8%) y en — 
segundo lugar la requieren para hacer una tarea (entre el 28.4 
% y 46.2%). 
No podemos decir cual de los 5 tipos de información re -
quieren en mayor porcentaje los usuarios, pero sí podemos afir 
mar que requieren más de información de tipo científica ó in -
formación general que Histórico - Geográfico o Literatura - -
Español y a su vez, mas de éstos tipos de información que "en-
tretenimiento". 
Mayor número (o porcentaje) de usuarios "piden ayuda al-
personal" cuando asisten a la biblioteca que los usuarios que 
"acuden al fichero" o de los que "van directamente a los libros" 
Ahora que hemos descubierto éste hecho tan revelante, cabe remar 
car que el personal debe ser persona amable y paciente; que pue-
da atender a personas de todoslos niveles académicos, y claro -
sobre todo conpeteñetes en su puesto. 
De nuevo, volvemos al punto de las sugerencias, del cual -
remarcaremos el hecho de que no podemos detectar alguna difern -
cia entre algunas de las sugerencias debido a la gran amplietud-
de los intervalos y ésto se debe a su vez a los pocos encuesta -
dos que dieron su sugerencia, insistimos en que se requiere un -
mayor número de encuestados, den su sugerencia para poder infe -
rir en algo. Lo único que podemos decir es que las sugerencias -
de los usuarios de la bibliotecas son las siguientes (y además — 
que no tenemos evidencia de que alguna sea más importante que — 
otra): a) menos ruido, b) más ayuda de los empleados, c)ordenar-
los libros, e) estado de la biblioteca. 
El mayor porcentaje de los usuarios de la biblioteca asis-
ten a ésta 2 veces por semana (45.1 % al 63.4 %) . Recordemos que 
la opción de 6 o más veces al año (semanal) la omitimos para - -
cualquier conclusión ya que causó confusión en los resultados. 
Acerca de que si los usuarios han encontrado la informa -
ciónrequerida tenemos que el porcentaje de usuarios que "siempre" 
o "casi simpre" la encontraron es mayor el porcentaje que "raras 
veces" o "nunca" ha encontrado la información. 
El número (o porcentaje) que dice que en la biblioteca si 
hay área de consulta es mayor que el de usuarios que dicen que-
11 no saben" y esté a su vez de los usuarios que dicen que "no". 
Los usuarios afirman que cuando piden ayuda al personal -
de la biblioteca, "Les proporcionan el material pedido" en ma -
yor porcentaje que las veces que "los orientan para usar adecúa 
damente el fichero" y este a su vez en mayor porcentaje que el-
de las veces que "les proporcionan el nombre de las obras que -
pueden ayudar" o de las veces que "facilitan el uso de biblio -
grafia para ampliar el tema". En pocas palabras, el personal, -
la mayoría de las veces le proporciona al usuario el material -
que pide. 
El número (o porcentaje) de usuarios que "siempre" encuen 
tran la información es mayor que el de usuarios que "no" encuen 
tran la información o que "a veces" la encuentran (94.9 % a 99. 
9 %) . / 
Por último comcluímos que la mayoría de los usuarios (del 
90.5 % al 98.9 %) si recibe la orientación del bibliotecario -
que necesita. 
BIBLIOTECA DEL MAGISTERIO 
ENCUESTA: 
ESTA ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO MEDIR LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE CONSULTA. 
CON EL PROPOSITO DE OBTENER INFORMACION SOBRE EL USO -
DE LA BIBLIOTECA, ESTAMOS PIDIENDO TU AMABLE COOPERACION Y 
ASISTENCIA, TE AGRADECEMOS LEAS CUIDADOSAMENTE CADA PREGUN-
TA Y QUE CONTESTES EN UNA FORMA CLARA. AL TERMINAR TE ROGA-
MOS LA ENTREGUES A QUIEN TE LA PROPORCIONO. 
NOS BRINDARAS MAS INFORMACION SI CONTESTAS UN CUESTIO-
NARIO CADA VEZ QUE ASISTAS A LA BIBLIOTECA, AUN CUANDO SEAN 
DOS O TRES VECES EN EL MISMO DIA. 
TUS RESPUESTAS NOS AYUDARAN A MEJORAR EL SERVICIO QUE-
TE PRESTAMOS Y QUE REDUNDARA EN BENEFICIO TUYO. 
NO ES NECESARIO QUE ANOTES TU NOMBRE. 
C U E S T I O N A R I O 
CONTESTA CON UNA X SI TU RESPUESTA ES AFIRMATIVA. 
1. LA INFORMACION QUE NECESITAS DE LA BIBLIOTECA ES PARA: 
R. A) ELABORAR UN RESUMEN 
B) HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACION 
C) HACER UNA TAREA 
D) SATISFACER UN INTERES PERSONAL 
E) OTROS PROPOSITOS DI CUALES 
2. ¿QUE CLASE DE INFORMACION NECESITAS? 
(A NIVEL SECUNDARIA) 
R. 
(EN CASO DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA, UNIVERSITARIOS, -
NORMALISTAS Y MAESTROS), LA INFORMACION REQUERIDA ES: 
A) CIENTIFICA 
B) INFORMACION GENERAL 
C ) ENTRETENIMIENTO 
D) OTRAS DI CUALES 
3. CUANDO HACES USO DE LA BIBLIOTECA 
A) PIDES AYUDA AL PERSONAL 
B) ACUDES AL FICHERO 
C) TE VAS DIRECTAMENTE A LOS LIBROS 
ANOTA ALGUNAS OBSERVACIONES PARA HACER MEJOR USO DE LA BIBLI 
TECA 
4. LA FRECUENCIA CON <JUE ASISTES A LA BIBLIOTECA ES: 
R. A) 2VECES A LA SEMANA 
B) 3 VECES A LA SEMANA 
C) 4 VECES A LA SEMANA 
D) 5 VECES A LA SEMANA 
E) 6 VECES O MAS AL AÑO 
5. SI TU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUE DE 2 O MAS -
VECES ¿HAS ENCONTRADO LA INFORMACION REQUERIDA? 
R. A) SIEMPRE 
B) CASI SIMPRE 
C) RARAS VECES 
D) NUNCA 
6. EN LA BIBLIOTECA HAY DEPARTAMENTO O AREA PARA CONSULTA. 
R. A) SI 
B) NO 
C) NO SE 
7. CUANDO PIDES LA AYUDA DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA. 
R. A) SE TE PROPORCIONA EL MATERIAL QUE PIDES 
B) SE TE ORIENTA PARA QUE UTILICES ADECUADA 
MENTE EL FICHERO 
C) SE TE PROPORCIONA EL NOMBRE DE LAS OBRAS QUE 
PUEDEN AYUDARTE 
D) TE FACILITAN EL USO DE MAS BIBLIOGRAFIAS 
PARA AMPLIAR EL TEMA 
8. ¿ENCUENTRAS LA INFORMACION? 
R. A) SI 
B) NO 
9. ¿LA ORIENTACION QUE TE DA EL BIBLIOTECARIOES LA QUE TU 
NECESITAS? 
R. A) SI 
B) NO 
10. ¿CUAL ES TU STATUS ACADEMICO? 
R. A) ESTUDIANTE DE PRIMARIA 
B) ESTUDIANTE DE SECUNDARIA 
C) ESTUDIANTE DE PREPARATORIA 
D) ESTUDIANTE DE NORMAL 
E) ESTUDIANTE DE PROFESIONAL 
F) OTROS: INDICA CUAL 
Tablas 487 
6 Distribución Ji-cuadrada 
Tabla 6 . V a l o r a de x p u a valores dados de la función de distribución (3) de la sección 10.1 
Tablas m á s extensas: Fisher (1958), Hald (1962), Pearson } Hartley (1954) (ver el apén-
dice 3). 
Ejemplo. Para 3 grados de libertad, F = 0 . 9 9 c u a n d o x = 11.34. 
Cí Número de grados de libertad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.001 0.00 0.00 0.02 0.09 0.21 0.38 0.60 0.86 1.15 1.48 
0.005 0.00 0.01 0.07 0.21 0.41 0.68 0.99 1.34 1.73 1 1 6 
0.01 0.00 0.02 0.11 0.30 0.55 0.87 1.24 1.65 2.09 2.56 
0.025 0.00 0.05 0.22 0.48 0.83 1.24 1.69 1 1 8 2.70 3.25 
0.05 0.00 0.10 0.35 0.71 1.15 1.64 2.17 2.73 3.33 3.94 
0.1 0.02 0.21 0.58 1.06 1.61 2.20 1 8 3 3.49 4.17 4.87 
0.25 0 .10 0.58 1.21 1.92 2.67 3.45 4.25 5.07 5.90 6.74 
0.5 0.45 1.39 2.37 3.36 4.35 5.35 6.35 7.34 8.34 9.34 
0.75 1.32 2.77 4.1) 5.39 6.63 7.84 9.04 J0.22 11.39 12.55 
0.9 2.71 4.61 6.25 7.78 9.24 10.64 12.02 13.36 14.68 15.99 
0.95 3.84 5.99 7.81 9.49 11.07 1159 14.07 15.51 16.92 18.31 
0.975 5.02 7.38 9.35 11.14 1183 14 45 16.01 17.53 19.02 20.48 
0.99 6.63 9.21 11.34 13.28 15.09 16.81 18.48 20.09 21.67 23.21 
0.995 7.88 10.60 12.84 14.86 16.75 18.55 20.28 21.96 23.59 25.19 
0.999 10.83 13.82 16.27 18.47 20.52 2146 24.32 26.13 27.88 29.59 
f»/ y Número de grados de libertad F(x) 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0.001 1.83 1 2 1 2.62 3.04 3.48 3.94 4.42 4.90 5.41 5.92 
0.005 1 6 0 3.07 3.57 4.07 4.60 5.14 5.70 6.26 6.84 7.43 
0.01 3.05 3.57 4.11 4.66 5.23 5.81 6.41 7.01 7.63 8.26 
0.025 3.82 4.40 5.01 5.63 616 6.91 7.56 8.23 8.91 9 59 
0.05 4.57 5.23 5.89 6.57 7.26 7.96 8.67 9.39 10.12 10.85 
0.1 5.58 6.30 7.04 7.79 8.55 9.31 10.09 10.86 11.65 12.44 
0.25 7.58 8.44 9.30 10.17 11.04 11.91 1179 13.68 14.56 15.45 
0.5 10.34 11.34 1134 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34 18.34 19.34 
0.75 13.70 14.85 15.98 17.12 18.25 19.37 20.49 21.60 22.72 23.83 
0.9 17.28 18.55 19.81 21.06 2131 23.54 24.77 25.99 27.20 28.41 
0.95 19.68 21.03 22.36 23.68 25.00 26.30 27.59 28.87 30.14 31.41 
0.975 21.92 23.34 24.74 26.12 27.49 28.85 30.19 31.53 32.85 34.17 
0.99 24.73 26.22 27.69 29.14 30.58 32.00 33.41 34.81 36.19 37.57 
0.995 26.76 28.30 29.82 31.32 32.80 34.27 35.72 37.16 33.58 40.00 
0.999 31.26 32.91 34.53 36.12 37.70 39.25 40.79 J2.31 43.8: 45 32 
1 
4 8 8 Apéndice 4 
Tabla 6. Valora de x p a n valores dados de la función de distribución (3) de la sección 10.1 
(continuaciónJ 
I ! F<*) 1 1 E7-\ Número de grados de libertad i FW 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
0.001 6.4 7.0 7.5 8.1 8.7 9.2 9.8 10.4 11.0 11.6 
! 0.005 8.0 8.6 9.3 9.9 10.5 11.2 11.8 12.5 13.1 13.8 
> 0.01 S.9 9.5 10.2 10.9 11.5 12.2 119 13.6 14.3 15.0 
• 0.025 10.3 11.0 11.7 12.4 13.1 13.8 146 15.3 16.0 16.8 
. 0.05 
i 
11.6 12.3 13.1 13.8 14.6 15.4 16 2 16.9 17.7 18.5 
0.1 13.2 14.0 14.8 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.8 20.6 
0.25 16.3 17.2 18.1 19.0 19.9 20.8 21.7 -22-7 23.6 24.5 
0.5 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 29.3 
0.75 24.9 26.0 27.1 28.2 29.3 30.4 31.5 32.6 33.7 34.8 
0.9 29.6 30.8 32.0 33.2 34.4 35.6 36.7 37.9 39.1 40.3 
0.95 32.7 33.9 35.2 36.4 37.7 38.9 40.1 41.3 42.6 43.8 
0.975 35.5 36.8 38.1 39.4 40.6 41.9 43.2 44.5 45.7 47.0 
0.99 38.9 40.3 41.6 43.0 44.3 45.6 47.0 48.3 49.6 50.9 
0.995 41.4 418 44.2 45.6 46.9 48.3 49.6 51.0 52.3 53.7 
0.999 46.8 48.3 49.7 S U 52.6 54.1 55.5 56.9 58.3 59.7 
Número de grados de libertad 
m > 1 0 0 
40 50 60 70 80 90 100 (Aproximación) 
0.001 17.9 24.7 31.7 39.0 46.5 54.2 61.9 KA - 3.09)* 
0.005 20.7 28.0 35.5 43.3 51.2 59.2 67.3 KA - 158)* 
0.01 22.2 29.7 37.5 45.4 53.5 61.8 70.1 i (A - 133)* 
0.025 24.4 32.4 40.5 48.8 57.2 65.6 74.2 ¿(A - 1.96)1 
0.05 26.5 34.8 43.2 51.7 60.4 69.1 77.9 KA - 1.64)* 
0.1 29.1 37.7 46.5 55.3 64.3 73.3 824 KA - 1.28)* 
0.25 33.7 42.9 513 61.7 71.1 80.6 90.1 KA - 0.67)* 
0.5 39.3 49.3 59.3 69.3 79.3 89.3 99.3 *A* 
0.75 45.6 56.3 67.0 77.6 88.1 98.6 109.1 KA + 0.67)* 
0.9 51.8 63.2 74 4 85.5 96.6 107.6 118.5 i (A + 1.28)* 
0.95 55.8 67.5 79.1 90.5 101.9 113.1 124.3 K * + 164)* 
0.975 59.3 71.4 83.3 95.0 106.6 118.1 129.6 KA + 1.96)* 
0.99 63.7 76.2 88.4 100.4 1113 124.1 135.8 KA + 2.33)* 
0.995 66.8 79.5 92.0 104.2 116.3 128.3 140.2 KA + 2.58)* 
0.999 73.4 86.7 99.6 1113 124.8 137.2 149.4 KA + 3.09)* 
En la última columna, A = V2m - 1. donde m es el número de grados de libertad. 
BOSQUEJO DE UN TALLER DE PRODUCCION DE LIBROS 
OBJETIVOS GENERALES. 
Que los usuarios produzcan tanto lofi conocimientos, 
como los vehículos para la transmisión de estos en este -
caso el libro o los libros. 
Propiciar con estas actividades el hábito de la lee 
tura, el disfrute y el placera de la lectura. 
Incentivar la creatividad en relación a la lengua -
oral y escrita y a la producción de libros. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Alentar el placer por el hábito de la lectura. 
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Los problemas educativos se muítiplican hacia todos lados: 
económicos, financieros v sociales, culturales, ideológicos y pro 
fesionales. Concidiendo de antemano que no existe aún la "pana -
cea" de solución a tales problemas, consideramos que los proble-
mas , sin embargo, tienen solución, así pues, el objetivo de núes 
tra propuesta es tratar de aportar, desde nuestra perspectiva — 
una pequeña parte de la solución-
Los métodos educativos se plantean en la actualidad como -
una crisis educativa, por lo cual pensamos que es necesario una-
acción coherente y eficaz, un trabajo de estudio, experimenta -
ción y balance. 
Las continuas investigaciones sobre educación, el constan-
te problema de obtener y difundir información hace más difícil -
la tarea de dar solución a la problemática antes mencionada, por 
lo cual se plantea aquí la creación de un BANCO DE DATOS A NIVEL 
ESTATAL, conectado éste a otros ya establecidos. 
A continuación se explican los objetivos del mismo, así -
como la metodología a seguir para su implementación, conociendo-
de antemano los beneficios que el mismo puede aportar a la edu -
cación, presentamos así tal propuesta. 
PROBLEMATICA 
Partiendo de una serie de problemas a considerar en el -
aspecto informativo, tales como: 
a) Insuficiente acceso a información 
b) Carencia de documentos 
c) En algunos casos, exceso de información 
d) Dificultad para seleccionar información. 
PROPUESTA 
Consideramos pertinente la creación de un Banco de Datos 
que proporcione cobertura geográfica y/o temática en el Estado 
de Nuevo León, el cual, una vez constituido tendría una cone -
xión a nivel nacional, contemplando en dicha red la automati -
zación en la cual se deben compartir y racionalizar recursos,-
gastos en procesamiento de datos y de presupuestos institucio-
nales , contando con el uso de teléfono, telex, computadoras, -
etc, locual permitirá la recuperación de información a la ma -
yor brevedad y generar a la vez productos de información úti — 
les a usuarios tales como: investigadores, docentes, formado -
res de docentes, asociados, instituciones, además, de aquellos 
que tomen las decisiones sobre política educativa. 
Cabe mencionar que para la elaboración de este Banco de-
Datos es preciso basarnos en otro ya existente, como es el del 
Centro de Estudios Educativos (C.E.B.) en coordinación con la-
Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educa -
ción (REDUC), es decir, que se deben conjuntar esfuerzos con -
este Banco de Datos y establecer una homologación en lenguaje, 
código y formatos para facilitar así una comunicación clara y -
precisa. 
OBJETIVOS 
Dicha red se propone cubrir los siguientes objetivos: 
a) Recopilación, resunir y difundir información en el área-
educativa . 
b) Prestar asesoría y facilitar la obtención de recursos -
que coadyuven al mejor logro de los objetivos de las ins 
tituciones asociadas. 
METODOLOGIA 
La metodología a seguir, se considera como sigue: 
a) Selección de documentos 
b) Elaboración de Resúmenes analíticos siguiendo un forma-
to establecído por REDUC. 
c) Utilización de computadoras personales compatibles con-
la I. B . M. cuya configuración incluye un disco duro. 
d) Utilización del tesuario de la UNESCO para la indiza — 
ción. 
e) Elavoración de inventarios temáticos. 
f) Producir y editar bibliografías. 
g) Recopilar información periodística. 
h) Realizar actividades de difusión. 
i) Todas la instituciones que formen parte de la red 
deberán asumir el compromiso de enviar a los asocia 
dos su producción de información y documentación. 
BENEFICIOS: 
Consideramos que una buena base de datos es indispensa 
ble para la investigación educativa, por lo cual es necesario 
introducir tecnología moderna para la recolección y aprovecha 
miento de datos, ya que resulta inútil seguir asignando fondo 
a investigaciones aisladas de pequeño o gran alcance sin con 
solidar su participación. 
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